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Admhzistración y Contabili:;ación de créditos.
o. M. 240/63 por la que se asignarán en cada ejercicio
económico, y con cargo al número, 243.312, a cada uno
de los Departamentos Marítimos y Bases Navales cupos
trimestrales en las cuantías máximas que se reseñan.
Páginas 141 y 142.
Enseres de rancho.
o. M. 241/63 por la que se disspone que el número de en
seres de rancho que corresponderá a cada buque o De




O. M. 242/63 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Ramón Sánchez-Ferra
gut Torres.—Página 142.
O. M. 243/63 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío 'D. Manuel Poole Pérez
Pardo.—Página 142.
O. M. 244/63 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío (e) don Antonio Belizón
Aragón.—Páginas 142 y 143.
O. M. 245/63 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al ,Capitán de Intervención D. Miguel Angel
Gastón y Fernández de Bobadilla.—Página 143.
o. n 246/13 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Intervención D. Enrique Torres
Viqueira.—Página 143.
Destinos.
O. M. 247/63 (D) por la que se nombra segundo Coman
dante del destructor «Gravilla» al Capitán de Corbeta
(A) don José Joaquín Bethencourt Carvajal.—Pági
na 143.
O. M. 248/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Sexta Sección del Estado Mayor de la Armada
el Capitán de Corbeta (E) (G) don Julio Valdelomar
de la Vega.—Página 143.
O. M. 249/63 (D) vor la que se dispone,pase destinado
a la Dirección de Material el Capitán de Corbeta (AS)
(F) (Ay) don José María Sagastizábal Núñez.—Pági
na 143.
O. M. 250/63 (D) por la que se nombra Ayudante Mayor
del Arsenal de Las Palmas al Capitán de Corbeta (AS)
don Adolfo Fernández-Loaysa y Casola.—Página 143.
O. M. 251/63 (D) por la que se confirma en su actual des
tino al Capitán de Corbeta (E) don Guillermo Guerrero
Curbera.—Página 143.
a M. 252/63 (D) por la que se nombra segundo Coman
dante de la fragata «Ariete» al Teniente de Navío (A).
don José Enrique Alarcón Fraile.—Pkgina 143.
O. M. 253/63 (D) por la que se dispone embarque en el
destructor «José Luis Díez» el Teniente de Navío (E)
don Joaquín Garat Núñez.—Páginas 143 y 144.
O. M 254/63 (D) por la que se nombra Tefe de Ordenes
de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas al Teniente
de Navío (A) don Luis Abad Vicente.—Página 144.
O. M. 255/63 (D) por la que se dispoi.le embarque en la
Plana Mayor de la A. N. I. C. el Teniente de Navío •
(S) (Er) don José Luis Ripoll Gutiérrez.—Página 144.
O. M. 256/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Material el Teniente de Navío (A) don
Alberto González-Vigil Ortiz.—Página 144.
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O. M. 257/63 (D) por la que se disvone embarque en la
fragata «Sarmiento de- Gamboa» el Teniente de Navío
.(El) don Pedro Sánchez de Toca Acebal.—Página 144.
O. M_ 258/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Jorge Juan» el Teniente de Navío (A)
don Virgilio Pérez González de la Torre.—Página 144.
O. M. 259/63 (D) por la que se dispone embarquen en la
fragata rápida «Oquendo» los Alféreces de Navío don
Carlos Galvache Corcuera y- D. Juan M. Ruiz de Velas
co Bellas.—Página 144.
O. M. 260/63 (D) por la que se nombra Ayudante Militar
de Marina de Sangenjo al Alférez de Navío (m) don
Victoriano Rivas Cabezón.—Página 144.
Cursos 'y destinos.
o. M. 261/63 (D) por la que se dispone quede sin efecto
la Orden Ministerial número 33/63 (D. O. núm. 3) en
lo que se refiere al Teniente de Navío (Er) don Ramón
Bravo Nuche.—Página 144.
Junta de Métodos.
O. M. 262/63 (D) por la que se nombra Presidente de la
Junta de Métodos de Tiro al Capitán de Navío (A) don
Manuel González y Ram.os-Izquierdo.----Página 145
Curso de aptitud para Submarinos.
O. M. 263/63 (D) por la que se dispone pasen a efectuar
el curso de aptitud para Submarinos los Tenientes de
Máquinas que se relacionan.—Página 145.
Retiros.-1-laberes pasivos máximos.
O. M. 264/63 (D) por la que se dispione se apliquen los
beneficios que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se indican al Teniente de




O. M. 265/63 por la que se dispone pase a la situación de
«disponible», a las órdenes del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, el Coronel Auditor D. Hermene




O. M. 266/63 por la que se dispone quede constituído en
la forma que se indica el Tribunal que ha de juzgar los
exámenes para cubrir siete plazas de la Especialidad
de Cirugía General entre Oficiales Médicos.—Pági
na 145.
Bajas.
O. M. 267/63 por la que se dispone cause baja en la Es
cuela Naval Militar el Guardiamarina D. Julián F. Gó
mez Cañamero. Página 145.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—Orden de 12 de enero de 1963 por la que se
dispone rase destinado al Consejo Supremo de Justkia
Militar el Capitán de Navío; D. Joaquín Cervera Bal
sevro.—Página 146.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herm.enegildo.—Orden de 4 de enero de
1963 por la que se conceden las condecoraciones pensio
nadas que se indican al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 146 y 147.
Otra de 8 de enero de 1963 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se indican al personal
de la Armada que se reseña. Página 147.
MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución de la Dirección General de Previsión por la
que str consideran como períodos equivalentes a los de
seguro los correspondientes a la prestación del Servicio
Militar, a efectos de la percepción de los Premios a la
Nupcialidad. Página 147.
EDICTOS REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Páginas 151 a 153.
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CD aN" .E S
DIRECCION DE MATERIAL
•
Administración v contabilización de créditos.
Orden Ministerial núm. 240/63.—La administra
H(')11 de los cupos gklales de créditos que se po
nen, en cada ejercicio económico, a disposición de
las Superiores Autoridades de los Departamentos
-Marítimos y Bases Navales para la adquisición
de material de inventario'por el sistema de «cré
ditos a justificar», adoptado en vjrtud de la Orden
Iflnisterial Comunicada número 136 de 1953, se
realizaba hasta ahora con arreglo a la Instrucción
(1,1(' Organización número 1/1959 de la Dirección
de Material, cuyas normas y cuantías de los crédi
tos se considera conveniente modificar y adecuar
a ías presentes circunstancias de orden económico)
y a la experiencia adquirida en el funcionamiento
del sistema, con la finalidad de imprimir al trámi
te mayor celeridad y 'eficacia y, al propio tiempo,
(Descentralizar los •xpediefites de concesión de
créditos que no exced,an de la cuantía que más
abajo se indicará.
En atención a lo cual se estima oportuno dictar
nuevas normas para la administración y contabi
lización de tales créditos, así como también Modi
ficar las cuantías de los cupos globales y límites
n-vrt-ximos de los créditos que podrán autorizar di
chas autoridades para las aludidas adquisiciones.
En su virtud, a propuesta -de la Dirección de
Material y con lo informado al respecto por los
Certros competentes de este Ministerio, vengo a
disponer :
1. Se asignarán, en cada ejercicio económico
y con cargo al número 243.312, a cada uno de los
Departamentos Marítimos y Bases Navales cu
pos trimestrales en lasicuantías máximas de pese
tas 996.000,00, para los primeros, y 400.000,00 pe
setas, para los segundos, y hasta un tbtal de cuatro
al ario si las necesidades lo requieren.
"
2. Los expedientes de concesión de estos cré
ditos los iniciará la Dirección de Material por se
parado para cada Departamento y Base Naval.
2.1. -Los expedientes se tramitarán con los re
quisitos que se previenen en ,e1 vigente Regla
mento de Contratación de Obras y Servicios de la
Marina, y se resolverán mediante Ordenes Minis
teriales Comunicadas de crédito, en las (lile figu
rará como primer destinatario el Capitán o Co
mandante General del Departamento o Base Na
val y, seguidamente, el Almirante Director (De Ma
terial, General Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
2.2. Una vez concedido cada crédito, y con
la O. C. C., el. expediente volverá a la Dirección
de Material, donde, después de tomar razón de la
concesión, lo tramitará al primer destinatario.
3. A partir de la recepción de los antedichos
expedientes o de la noticia telegráfica de la conce
Sión del crédito, si por la urgencia del caso consi
derase oportuno la Dirección de Material utilizar
esta vía, las citadas Autar.idades podrán conceder
créditos, con cargo precisamente al cupo trimes
tral, ,en todos aquellos expedientes de adquisición
de material de inventario, cuya cuantía no exceda
de 25.000,00 pesetas, por los siguientes conceptos :
Reemplazo.
Aumenta al cargo, previamente aprobado por
Orden Ministerial.
Armamento de aquellas Dependencias o bu
ques que tengan Reglamento General de Per
trechos. aprobado.
4. En los casos no comprendidos en el punto
anterior se cumplimentará lo dispuesto en la Or
den Ministerial Comunicada número 322, de 15 de
mayo de 1958, acerca de la prohibición de adqui
rir efectos, por aumento, para Dependencias de
nueva creación, que, por esta razón, carezcan de
inventario aprobado.
5. Dada la multitud de asuntos de gran enti
dad y transcendencia a resolver por las Superio
res Autoridades de los Departamentos, con objeto
de descargar a las mismas de un trabajo de puro
trámite y conseguir, a la vez, una Mayor agilidad
en la tramitación de los expedientes de adquisi
ción de material de Inventario, así como obtener
un continuo y exacto conocimiento del número y
cuantía de los que se concedan y anulen con car
go al cupo trimestral vigente, autorizarán dichas
adquisiciones, en delegación de las Superiores Au
toricfades de los Departamentos, los Comandantes
Generales de los Arsenales ; dando inmediata
cuenta de la adquisición autorizada a la Superior
Autoridad del Departamento, que, por su condi
ción, debe continuar ejerciendo el control sobre
dichos créditos.
5.1. En las Bases Navales continuarán autori
zando las adquisiciones los Comandantes Genera
les de las mismas.
6. Los días 1 y 16 de cada mes, la Superior
Autoridad de cada Departamento comunicará por
vía telegráfica a la Dirección de Material las ad
quisiciones autorizadas .y anulaciones efectuadas.
6.1. Mensualmente remitirá a la citada Direc
ción un estado comprensivo de las a'dquisiciones
autorizadas, al que se unirán, como justificantes,
copias de los pedidos, en los cuales habrán de fi
gurar los números de Inventario, cantidades que
corresponden y existencias,, así como tam.bién los
conceptos de reemplazo, aumento .al cargo o ar
mamento, consignando en el primer caso la fecha
del último pedido, así como la clasificación del ma-,
terial ; ien el segundo caso, la Orden Ministerial
de aumento, y, -en el último, la de aprobación del
Reglamento General de Pertrechos.
7. A partir de la concesión de los cupos trimes
trales, los gastos que, por adquisición de material
de inventario, autoricen las Autoridades a quien
se destinan los cupos se imputarán directamente
a éstos y se efectuarán liquidaciones parciales, a
las cuales se unirán los documentos justificativos
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de la ejecución y recepción de cada servicio, así
como copias certificadas de la Orden Ministerial
de crédito correspondiente y del dictamen crítico
de la Intervención. La última liquidación parcial
que se practique deberá ser documentada con el
expediente original de la concesión del cupo trimestral, para su inclusión en la Cuenta de Gastos
Públicos.
8. La notificación quincenal telegráficj corres
pondiente al 16 de diciembre tendrá por objeto
anular las cantidades aún existentes. En conse
cuencia, las Autoridades, antes de cursarla, pro
curarán hacer una previsión, limitada estricta
mente a todas aquellas adquisiciones de urgente
necesidad que todavía -puedan realizarse antes de
finalizar el ario, cuyos créditos serán incluidos
en dicha notificación.
9. Si al practicar las liquidaciones que se indican en el punto 7, cuando finalice el ejercicio
económico, no se hubiese utilizado la totalidad del
crédito trimestral concedido, al propio tiempo, e
independientemente de las aludidas liquidaciones,
se formulará propuesta de anulación del rema
nente que resulte.




Orden Ministerial núm. 241/63.—Visto lo thfor
mado por la Dirección de Material para cumplimen
tar lo dispuesto en el punto 2.0, apartado b) de la Or
den Ministerial número 2.282/62, se dispone:
1.0 El número de enseres de rancho que corres
ponderá a cada buque o Dependencia se ajustará a
los que se señalan a continuación:
a) Buques o Dependencias que instalen el sistema
de mesa caliente:
Bandejas.—Igual al número de plazas del
.dor, incrementado en un 25 por 100.
Tazón sin asa.—Igual al número de plazas
medor, incrementado en un 50 Dor 100.








Buques o Dependencias que no instalen el sis
tema de mesa caliente:
Gaveta (Norma G-0040M).—Igual al número de
ranchos que figuran en la Organización de Buques
o Dependencias, incrementado en un 10 por 100.
Fuente ('orma F-0041M) —Idem íd.
Jarra para agua (Norma J-0037M).—Idem íd.
Cucharón (Norma C-0039M).— Mem íd.
Pala para servir plato (P-0036M).—Tdem íd.
Plato (Norma P-00351\I).—Igual número que el
de la dotación que figura en la plantilla, incrementa
do en un 5 por 100.











Orden Ministerial núm. 242/63 (D).—Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 3 de septiembre de 1962 y efectos
administrativos a partir de 1 de noviembre último,
al Alférez- de Navío D. Ramón Sánchez-Ferragut
Torres, el cual se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado entre los Tenientes de Navío don
Andrés Gamboa Rodríguez y D. Francisco Ramírez
Alvarez.




Orden Ministerial núm. 243/63 (D).—Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 2 de septiembre de 1962 y efectos ad
ministrativos a partir de 1*de noviembre último, al
Alférez de Navío I). Manuel Poole Pérez-Pardo,
el cual se halla cumplido de las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo. quedar esca
lafonado entre los Tenientes de Navío D. José Ma
ría Mena Mínguez y D. Alejandro Yáñez Rodríguez.




Orden Ministerial núm. 244/63 (D). • Como
consecuencia de la vacante producida por fallecimien
to del Teniente de Navío (m) de la Escala de Tie
rra D. Salvador'ilaeza Cuevas, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 3 de diciembre
último y efectos administrativos a partir de 1 del
presente mes, al Alférez de Navío (e) don Antonio
Belizón Aragón, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
Número 15.
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declarado "apto' por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado
inmedia
tamente a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
este Oficial pasará a la Escala de Tierra.
Madrid, 10 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 245/63 (D).—Para cu
!)1 ir la vacante producida por el fallecimiento del Co
m¿tndante de Intervención D. Carlos Pardo Nogueira,
se promueve a dicho empleo al Capitán del expresado
Cuerpo D. Miguel Angel Gastón y Fernández .de
Bobadilla, que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, correspon
diéndole la antigüedad de 28 de diciembre de 1962
y efectos administrativos de 1 de enero del corriente
año, quedando escalafonado a continuación del Co
niandante de Intervención D. Juan Miguel Sánchez
Andrada.




Orden Ministerial núm. 246/63 (D).—Por exis
tir vacante en el empleo de Capitán de Intervención,
se promueve a dicho empleo al Teniente del expresa
do Cuerpo D. Enrique Torres Viqueira, que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias v ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación v Re
compensas, correspondiéndole la antigüedad de 28 de
diciembre de 1962 y efectos administrativos de 1 de
enero del ario en curso, quedando escalafonado a con
tinuación del Capitán de Intervención D. Mariano
Estevan Alberto.





Orden Ministerial núm.. 247/63 (D). .Se nom
bra Segundo Comandante (lel destructor Gravilla al
Capitán de Corbeta (A) don José Joaquín Bethen
court Carvajal, (me cesará como jefe fle Instrucción
del Centro de Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de \ Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voltmtario.





Orden Ministerial núm. 248/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (G)
don Julio
Valdelorilar de la Vega cese como Jefe de Ordenes
de la Escuadrilla de Corbetas y pase destinado a la
Sextá Sección del Estado Mayor de la Armada
(C. E. M. A.)
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm., 249/63 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) (F) (Av) don José
María Sagastizábal Núñez cese como Segundo Co
mandante del destructor Escaño y pase destinado a
la Dirección de Material de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 250/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Mayor del Arsenal de Las Palmas al
Capitán de. Corbeta (AS) don Adolfo Fernández
Loaysa y Casola, que cesará como Segundo Coman
dante de la fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 251/63 (D).—Se confir
ma en su actual destino de Jefe de Comunicaciones de
la Base Naval de Canarias al Capitán de Corbeta
(E) don Guillermo Guerrero Corbera.




Orden Ministerial núm. 252/63 (D).—Se nom
bra Segundo 'Comandante de la fragata rápida Arie
te al Teniente de Navío (A) don José Enrique Alar
cón Fraile, actualmente embarcado en dicho buque.





Orden Ministerial núm. 253,163 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (E) don Joaquín Garat
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Núñez, sin desatender su destino de Profesor dela Escuela Naval Militar, embarque en el destructorJosé Luis Díez.-




Orden Ministerial núm. 254/63 (D).—Se nombra jefe de Ordenes de la Segunda Escuadrilla de
Dragaminas al Teniente de Navío (A) don Luis Abad
Vicente, actualmente en la Plana Mayor del Grupode Dragaminas.





Orden Ministerial núm. 255/63 (D).—Se dispo
ne _que el Teniente de Navío (S) (Er) don José LuisRipoll Gutiérrez cese en el submarino S-31 y embarque en la Plana Mayor de la A. N. I. C.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.




Orden Ministerial núm. 256/63 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don Alberto Gon
zález-Vigil Ortiz cese en la fragata rápida Meteoro
y pase destinado a la Dirección de Material de este
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 257/63 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (El) don Pedro Sánchez
de Toca Acebal cese en la fragata rápida Furor y em
barque en la fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.




Orden Ministerial nú,m.. 258/63 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don Virgilio Pérez
González de la Torre pase destinado al destructor
Jorge Juan, cesando en la O. V. A. T. A. N. a la
terminación de la comisión qüe actualmente desem
peña.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 3 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 259/63 (D).—Se dispG
pe que los Alféreces -de Navío D. Carlos Galvache
Corcuera y D. Juan M. Ruiz de Velasco Bellas ce
sen en sus actuales destinos y eMbarquen en la fra
gata rápida Oquendo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y urgente.
•




Orden Ministerial núm. 260/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Sangenjo al Al
férez de Navío (ni) don Victoriano Rivas Cabezón,
que cesará en el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de 'res--
ciencia, se halla comprendido en el apartado c), artículo 1.° de la Orden Ministerial. de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 261/63 (D).—Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 33/63 (D'Amo
OFICIAL núm. 3) en lo que se refiere al Teniente de
Navío (Er) clon Ramón Bravo Nuche, designado
para realizar el XII curso de Helicópteros, y se dis
pone que dicho Oficial continúe embarcado en la fra
gata rápida Liniers.
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Junta de Métodos.
Orden Ministerial núm. 262/63 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y de acuer
do con lo establecido en el Reglamento de la Junta
de Métodos- de Tiro, se nombra Presidente de dicha
junta al Capitán de Navío (A) clon Manuel Gonzá
lez y Ramos-Izquierdo, en relevo del Jefe del mismo
empleo y Especialidad D. Daniel Novás Torrente.





Curso de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 263/63 (D). Como re
sultadc de la Convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 3.972/62 (D. O. núm. 261), se
dispone que -los Tenientes de Máquinas que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
pa.sen a efectuar el curso de aptitud para Subma
!'inos :
Don Agustín Cumbreras Pérez.
Don Pedro Sainz de Aja.
Don Santiago Zas Mantillán.
Don José A. Maza García.
Don Alfredo Cabello de lá Torre.
Estos Oficiales Serán pasaportados para la Escue
Ja de Submarinos, en la que efectuarán su presenta
ción el día 20 del actual, quedando asignados duran
te el curso a. los buques afectos a la citada Escuela.





Orden Ministerial núm. 264/63 (D).—A efec
tos del señalamiento del haber pasivo correspondien
te, se amplía, la Orden _Ministerial número 90/61
(p. O. núm. 8), que pasó a la situación de "retira
(1o" al Teniente de Navío D. Juan Gutiérrez Gutié
rrez, en el sentido de que al citado Teniente de Na
vío, por estar comprendido en el apartado C), artícu
lo único del Decreto de 30 de enero de 1953 (D'Amo
OFICIAL número 35), en relación con lo dispuesto
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo que determina la Orden Ministerial de 8 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le aplique los
beneficios que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones.





Orden Ministerial núm. 265/63. Se dispone
que el Coronel Auditor D. Hermenegildo Altozano
Moraleda cese en la situación de "al servicio de
otros Ministerios" y pase a la de "disponible", en
Madrid, a las órdenes del Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central.









Orden Ministerial núm. 266/63. Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios pre
vistos en la Orden Ministerial número 3.271/62,- de
fecha 3 de octubre último (D. O. núm. 224), *que
convocaba a examen para cubrir siete plazas de la
Especialidad de Cirugía General entre Oficiales Mé
dicos que reúnan las condiciones exigidas en el ar
tículo 1.° de la citada Orden Ministerial, quede cons
tituído en la siguiente forma :
Presidente. Coronel Médico D. Rafael Aigua
bella Bustillo.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. Mariano Es
tev.an Ciriquián.
Secretario.—Teniente Coronel Médico D. Faustino
Belascoaín Romero.
Escribiente al servicio del Tribunal.--Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita Balbina Cunchillos y Cunchillos.






Orden Ministerial núm. 267/63.—Como com
prendido. en el. artículo 147 del vigente Reglamento
de la Escuela Naval Militar, se dispone cause baja en
la misma el Guardiamarina D. Julián F. Gómez Ca
ñamero, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA,
Destinos. Pasa destinado d Consejo Supremo
de justicia Militar el Capitán de Navío D. JoaquínCervera Balsevro, perteneciente a la Escala de Tierra.
-Madrid, 12 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 13, pág. 169.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Str Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se haservido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDU.CCION DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas de la .4(mada.
Coronel, activo, D. Manuel Lobeiras Moreda, con
antigüedad de 6 de septiembre de 1962, a partir de
1 de octubre de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS l'OR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CFSION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Jorge del Corral
Hermida, con antigüedad de 1 de marzo de 1961., a
partir de 1 de marzo de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Guillermo Rodrí
eutz Catalán de ocón, con antigüedad de 9 de no
viembre dé 1962, a partir de 1 de diciembre de 1962.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
TOrPC(IiSta,S:.
Minista Mayor de primera, activo, D. Lino Gar
cía Cobelo, con antigüedad de 29 de agosto de 1962,
a partir de 1 de septiembre de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Juan Antonio Sa
malea Pérez, con antigüedad de 8 de junio de 1962,
a partir de 1 de julio de 1962. Cursó la (locumenta
ción el Ministerio' de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, I). Antonio Nalda
Díaz de Tuesta, con antigüedad de 17 de septiem
bre de 1962, a partir de 1 de octufwe de 1902. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. José María Martín
Goyenechea, con antigüedad de 20 de agosto de 1962,
a partir de 1 de septiembre de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas de la 4rinada.
Teniente, activo, D. Manuel Santana Santiago,
con antigüedad de 24 de julio de 1962, a partir de
1 de agosto de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. -
Sanidad.
Sanitario Mayor de primera, activo, D. EnriqueYáñez González, con antigüedad de 28 de mayo .de
1962, a partir de 1 de junio de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. Antonio López García,
con antigüedad de 14 de mayo de 1962, a partir de
1 de junio de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Francisco González
Cimiano, con antigüedad de 3 de noviembre de 1962,
a partir de 1 de diciembre de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera, activo, D. Jaime Coyas Abra
hán, con antigüedad de 2 de julio de 1962, a partir
de 1 de agosto de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Semáforos.
Vigía Mayor de primera, activo, D. José Pena Ra
mos, con antigüedad de 4 de septiembre de 1962, a
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partir de 1 de octubre de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 4 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. a del Ejército núm. 12, pág. 161.)
•
Orden de San Hermenegildó.—Su Excelencia el '
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
áente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 . PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA •
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Joaquín García Char:
lo, con antigüedad de 8 de noviembre de 1962, a
partir de 1 de diciembre de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina,.
Coronel, activo, D. Luis López Alvarez, con an
tigüedad de 26 de julio de 1962, a partir de 1 de
agosto de' 1962. •Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico. .
Teniente Vicario de primera activo, D. Antonio
Rodríguez del Río•, con antigüedad de 28 de noviem
bre de 1962, a partir de 1 de diciembre de 1962.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO





Entre los requisitos exigidos para tener dere
cho al Premio de Nupcialidad en el Régimen de
Subsidios Familiares, señala la Orden Ministerial
de 29 de octubre de 1955 el de que el solicitante
haya abonado las cuotas de los Seguros Sociales
correspondientes a doce mensualidades dentro de
los tres arios anteriores a la solicitud.
Esta prevención, establecida como garantía de
que los Premios de Nupcialidad se concedan úni
camente a quienes habitualmente realizan trabajos
por cuenta ajena, crea dificultades, para disfrutar
de tal beneficio, a los trabajadores- jóvenes que
contraen matrimonio de manera inmediata al cum
plimiento de sus obligaciones militares.
Una grap parte de estos trabajadores, por razón
de su edad, al incorporarse al Servicio militar lle
van un corto período de actividad laboral, 'por lo
que al llegar su licenciamiento, si pretenden con
traer matrimonio de forma inmediata, costumbre
muy extendida en nuestra nación, es frecuente
(lile no puedan acreditar el período d:e cotización a
los Segurso Sociales antes aludidos.
Por Orden de .este Ministerio de fecha 14 de fe
brero de 1950 se dispuso que el tiempo de presta
ción del Servicio Militar obligatorio, y el volun
tario, por el tiempo mínimo de duración de éste,
que se preste para anticipar el cumplimiento de
los deberes militares se computará a los efectos
de antigüedad y aumentos económicos por arios
'de servicio en la Empresa, corno si se realizase
trabajo ,activo, resolución que presta una estima
ble base' para considerar igualmente dichos .perío
dos como de Seguro a efectos de la concesión de
los Premios de Nupcialidad.
En atención a las razones expuestas, esta Di
rección ha tenido a bien declarar el alcance de la
Orden Ministerial de 14 de febrero de 1950, en el
sentido de que, cuando un trabajador figure afilia
do a los Seguros Sociales Unificados al incorpo
rarse al Servicio. Militar obligatorio, o al volun
tario, por el tiempo mínimo de duración de éste,
el tiempo de permanencia en el mismo se compu
tará como período equivalente a los del Seguro,
a efectos del cómputo del de carencia para el dis
frute del Premio de Nupcialidad. Este reconoci
miento tendrá validez hasta transcurrido el plazo
de un ario de la fecha del licenciarpiento, pasado
el cual dejará de tomarse en consideración a los
indicados efectos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V . 1. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1962.—E1 Director
General, Rafael Cabello de Alba.
Timo. Sr. Delegado General del Instituto Nacio
nal de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm.. 14, pág. 728.)
EDICTOS
(32)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 908 de 1962, instruido por pérdida dela Cartilla Naval Militar de Domingo Pereira
Montenegro, folio 181 de 1938, de Vigo,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.—Eí Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torre*s.
(33)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 1.307 de 1962, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar de Alfonso Pazo Co
mesaña, folio 487 de 1949,, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado.; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo. 10 de enero de 1963.—E1 Comanante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(34)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 1.203 de 1962, in3truído por la pérdi
da de la Cartilla Naval Militar de Fernando Gar
cía Pereira, folio 406 de 1962, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto. de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien 'lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.--E1 Comandante 'de
Infantería de Marina,. Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres..
(35)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 1.306 de 1962, instruido por la pérdi
da de la Cartilla Naval Militar del inscrigt• Ma
nuel López Suárez, folio 236 de 1958, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no 16- entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(36)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 1.331 de 1962, instruído por pérdida
de la Cartilla Naval Militar, eh': Raúl Martínez Mi
guélez, folio 82 de/ 1951, de Vigo, -
Hago saber : Que po-r decreto. de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor d documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina: -
Vigo, 10 de enero de 1963.-L.E1 Comandante de
Infantería de Marina,. juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(37)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 1.335 de -1962, instruido por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Covelo -Domínguez, folio 406 de 1933, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto. Cle la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo: 10 de enero de 1963.—E1 Comandante ¿le
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero • Torres.
(38)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante 'de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 1.138 de 1962, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar de José Fernández
Lamas, folio 252 de 1957, de Vigo,
Hago saber : Que por. .decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha ,declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero_ de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instrucor, Antonio .Es
cudero Torres. .
(39)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te núrnero 909 de 1962, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar, folio 289 de 1954, y
Libreta de Inscripción Marítima, folio 293 de 1949,
de Juan Manuel González Sanmartín,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregué
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero -de 1963.---E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
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(40)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez' instructor del expedien
te número 1.206 de 1962, instruido por la pérdi
da de la primera hoja de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Puentes Pazós, folio 855
de 1953, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto• de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cuderb Torres.
(41)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 1.205 de 1962, instruido por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Ramón Martínez Cosas, folio 769 de 1952, de
jI Vigo,
21'
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.-E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(42)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 961 de 19(-2, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar de Humberto de la
Puente Fernández, folio 103 de 1958, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto• de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo pos-ea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(43)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número
•
1.204 de 1962, instruido por la pérdi
da de la Cartilla Naval Militar de Constantino
Durán Bello, folio 509 de 1952, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Deplhamento se ha declarado,
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
citdero Torres.
(44)
Don Antonio Escudero Torres, Com4ndante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 1.244 de 1962, instruido por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Gon
zalo Iglesias Rodríguez, folio 414 de 1932, de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor e1 documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(45)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 935 de 1962, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar de Eduardo Cordón
Pujal, folio 389 de 1951, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superiqr Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor el documento reseñado ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 10 de enero de 1963.—E1 Comandante de






Anulación- de Requisitoria.—Dispuesto por la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, con decreto de fecha 24 de diciembre de 1962,
la terminación sin responsabilidad del expediente ju
dicial número 8 de 1957, instruido contra el paisano
José Martín Márquez, por haberse extinguido la ac
ción penal para perseguir la falta cometida, se anula
la Requisitoria de este juzgado de fecha 9 de octubre
de 1957, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 2:39, de 24 de octubre
de 1957 ; Boletín Oficial de la provincia de Barcelo
na número 248, de fecha 16 de octubre de 1957, -y
Boletín Oficial del Estado número 42, página 2.925,
de fecha 18 de febrero de 1959.
Tarragona, '8 de enero de 1963.—E1 Comandan
te, juez instructor, Martín Martín López.
(8)
Juan Balaguer García, hijo de Agustín y de Isa
bel, casado, de veinticuatro años de edad, domici
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liado últimamente en Barcelona, calle Serra, 3, ter
cero. encartado en expediente de prófugo sin nú
mero de 1962, comparecerá en el término de quin
ce días ante el Comandante de Infantería de Mari
na D. Alberto Viñas Camps, Juez instructor de la
Comandancia -Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona. 9 de enero de 1962.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor. Alber
to Viñas.
(9)
Fernando Hernández González, hijo de Fernan
do y de Manuela, de veinte arios de edad, Mecáni
co, natural de Isaba (Navarra) y vecino de Vila
boa (Villagarcía), encartado en expediente por falta
grave de incorporación a filas, comparecerá en este
Juzgado, sito en la Comandancia de Marina de Vi
llagarcía, en el plazo de treinta días, a contar desde
la publicación de la presente Requisitoria, al objeto
de responder a los cargos que resulten en el mencio
nado expediente, advirtiéndole de que, de no com
parcer en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo; ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 10 de enero de 1963 —El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(10)
Olegario Duarte de Jesús, hijo de Dolores, casado,
Marinero, de cuarenta y dos años de edad, domici
liado últimamente de La Coruña procesado en la
causa número 15 de 1962, por delito de deserción
mercante ; comparecerá en el término de quince días,
ante el Comandante Auditor de la Armada don Gui
llermo Pérez-Olivares, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona ; bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 10 de enero de 1963.—E1 Comandante
Auditor de la Armada, Juez instructor, Guillenno
Pérez-Olivares.
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